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ABSTRACT
The purpose of the present article was to assess research tendencies in Developmental
Psychology in Latin America observed in the publications of the Latin-American Journal of
Psychology between 1969 and 2006. One of the main questions addressed was: What themes
have dominated developmental research in different regions and in each of the decades
analyzed? Findings indicated that a large number of articles focused on topics related to
assessment and intervention; similarly, researchers from southern and Andean countries
showed more developmental publications during this period of time. Implications for
developmental research in Latin America are discussed.
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INTRODUCCIÓN
La investigación dentro de la cual se enmarca
este artículo tiene como propósito identificar: a)
las temáticas en Psicología del Desarrollo que han
recibido mayor atención por los psicólogos en
diferentes regiones de Latinoamérica; b) las teo-
rías más representativas en la investigación publi-
cada en Psicología del Desarrollo desde la década
del 70 hasta el presente;  c) los autores con mayor
producción sobre temáticas del Desarrollo, la
región geográfica que representan y su afiliación
a universidades o centros de investigación; y d)
las metodologías y diseños de investigación em-
pleados en los estudios sobre Desarrollo en Amé-
rica Latina.
La elección de los artículos publicados en la
RLP como universo para este análisis sobre la
Psicología del Desarrollo en Latinoamérica se
debió, en gran parte, al prestigio con que cuenta
esta revista entre las publicaciones sobre Psicolo-
gía de lengua española.  La RLP es una publica-
ción indexada internacionalmente en la que
psicólogos de diferentes latitudes, pero principal-
mente latinoamericanos, norteamericanos y euro-
peos, publican sus trabajos de investigación
empírica y sus reflexiones teóricas sobre diversas
áreas de la Psicología.
El presente manuscrito se enfoca en respon-
der específicamente las siguientes preguntas: ¿Cuál
es la proporción de trabajos de carácter teórico y
empírico sobre Desarrollo publicados en las últi-
mas cuatro décadas en la RLP? ¿Cuál es el por-
centaje de artículos sobre niños y sobre
adolescentes publicados en cada década? ¿Cuá-
les son los autores que más artículos han publica-
do sobre Desarrollo en esta revista desde sus
inicios? ¿Cuáles son las áreas temáticas principa-
les en las que se agrupan los artículos publicados
en la RLP? ¿Cómo se distribuyen los trabajos
correspondientes a dichas áreas temáticas por
décadas y por regiones geográficas? ¿Cuáles son
los autores más citados en los artículos  corres-
pondientes a las temáticas identificadas? ¿Cuáles
son las características del vocabulario encontrado
en el contenido del marco teórico de los artículos
de la muestra dependiendo de la década, región y
área temática?
Tendencias en investigación sobre desarrollo
Los análisis de la investigación empírica rea-
lizados por autores reconocidos tanto en el estu-
dio de niños (Kagan, 2003), como de adolescentes
(Steinberg & Morris, 2001) indican las temáticas
hacia las cuales se orienta el estudio del Desarro-
RESUMEN
El propósito del presente artículo fue evaluar tendencias en la investigación de la Psicología
del Desarrollo en América Latina, a partir de los artículos publicados en la Revista Latinoame-
ricana de Psicología desde su inicio hasta el año 2006. Una de las preguntas que guió este
trabajo fue: ¿Cuáles son las áreas temáticas que han dominado la investigación en Desarrollo
en las diferentes regiones y en cada una de las décadas? Los resultados indicaron que un amplio
número de artículos correspondió a las áreas temáticas evaluación e intervención y desarrollo
socioemocional; adicionalmente, investigadores de las regiones cono sur y andina son quienes
presentan más publicaciones en este período. Se discuten implicaciones para la investigación
en Desarrollo en América Latina.
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llo en las últimas décadas. Esta breve revisión
sobre las tendencias de investigación empírica en
Norteamérica y algunos países europeos, nos
facilitará discutir la información recopilada en
este estudio sobre la investigación sobre Desarro-
llo publicada en la RLP en las últimas cuatro
décadas.
Como lo señala Kagan (2003), una buena
parte de la investigación sobre desarrollo en la
década del 50 estuvo influenciada por explicacio-
nes conductistas sobre el comportamiento, que
intentaron dar cuenta tanto de aspectos
ontogenéticos como de la variabilidad individual
en la conducta humana.  Durante los últimos
cincuenta años, la investigación sobre  Desarrollo
se ha trasladado del estudio sobre la conducta
observable hacia procesos cognitivos y afectivos.
Como lo propone Kagan (2003), este desplaza-
miento en el foco de investigación en Psicología
del Desarrollo ha sido posible gracias a seis
avances fundamentales en el área: a) la investiga-
ción sobre papel de la maduración cerebral, b) el
reconocimiento de diversas estructuras subya-
centes a emociones, pensamiento y conducta, c)
los hallazgos sobre el rol del temperamento en el
desarrollo temprano, d) evidencia en contra del
determinismo de la infancia sobre el desarrollo
posterior, e) el reconocimiento de la relevancia de
los contextos en los que interactúan las personas,
y f) la naturaleza dinámica de las tipologías em-
pleadas para clasificar el temperamento y la per-
sonalidad de los individuos.
Esta evaluación positiva de Kagan sobre el
campo de la Psicología del Desarrollo contrasta
con la que realizan  Steinberg y Morris (2001) en
relación con el estudio del desarrollo en la ado-
lescencia. Aunque las autoras reconocen que la
investigación sobre desarrollo en la adolescen-
cia ha tenido un avance notable en los últimos 25
años, señalan también que la mayor parte de los
estudios no se han concentrado en explicar el
desarrollo normativo del adolescente. Como lo
señalan Steinberg y Morris (2001), las tenden-
cias en investigación que primaron durante la
última década fueron: a) el estudio de conductas
problemáticas (uso de drogas, delincuencia), b)
la influencia del contexto familiar, y c) el impac-
to de los cambios biológicos que ocurren en la
pubertad.
Psicología del desarrollo en Latinoamérica
Como lo plantea Biaggio (1993), la Psicología
del Desarrollo es un área de investigación com-
pleja que tiene puntos de encuentro con otras
áreas de la Psicología, como la Psicología Social,
Cognitiva, de la Personalidad, del Aprendizaje, y
Escolar, así como con otras disciplinas como la
Sociología, la Lingüística y la Genética. El desa-
rrollo de esta área de la Psicología en América
Latina se ha visto más orientado hacia la investi-
gación de problemas sociales generados por con-
diciones de desigualdad y pobreza, que hacia la
investigación básica sobre procesos (Biaggio,
1993).  Esta autora caracteriza a la psicología del
desarrollo en América Latina como fundada en
enfoques teóricos tradicionales –como el
conductismo, el psicoanálisis y las teorías sobre
cognición de Piaget–, así como en enfoques
contemporáneos como la perspectiva ecológica
(Bronfenbrenner, 1977) y el enfoque etológico
(Ainsworth, 1978; Bowlby, 1969).
A partir de la evaluación realizada por Biaggio
sobre el desarrollo del campo de la Psicología del
Desarrollo en América Latina, es pertinente ana-
lizar los productos de investigación publicados
por psicólogos del desarrollo durante las últimas
cuatro décadas en la RLP.  Así mismo, esta tarea
cobra importancia al considerar las tendencias
investigativas en la Psicología del Desarrollo en
Norteamérica, señalados por autores como Kagan
(2003) y Steinberg y Morris (2001), las cuales
plantean retos interesantes para el desarrollo del
campo en América Latina.
Este estudio se propuso realizar una primera
aproximación evaluativa al estado de la investi-
gación en Psicología del Desarrollo, a partir de un
análisis descriptivo de los artículos publicados en
la RLP en las últimas cuatro décadas.
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MÉTODO
Selección de artículos
La muestra de artículos que se analizaron en
el presente estudio fue de 140. La selección de los
artículos incluidos en los análisis siguió los si-
guientes criterios: Se tomaron artículos de carác-
ter empírico o teórico cuyas temáticas o problemas
de investigación se relacionaran con aspectos del
desarrollo psicológico; en los artículos empíricos
se seleccionaron aquellos que incluyeran mues-
tras de niños y de adolescentes. Se incluyeron en
los análisis todos los artículos publicados en la
RLP desde 1969 (año en que fue publicado el
primer volumen) hasta 2006 que cumplieran es-
tos criterios. Una vez identificados los artículos,
se escanearon todos aquellos publicados hasta el
año 1999. Los artículos del año 2000 al 2006
fueron solicitados directamente a la Revista, ya
que se encuentran en formato PDF. Todos los
artículos fueron transformados a formato de texto
para efectos de su análisis y con éstos se constitu-
yó la base de datos general del proyecto.
Análisis de la información
El presente trabajo incluyó dos tipos específi-
cos de análisis de la información: En primer lugar
se realizaron análisis descriptivos de la informa-
ción general de los artículos con base en un grupo
de categorías definidas por los autores; estas cate-
gorías fueron: Lustros desde el primer año de
publicación de la revista (8 lustros en total), tipo de
artículo (de carácter empírico o teórico), afiliación
de los autores (universidad o centro de investiga-
ción) y edad de los participantes de la muestra en
los artículos empíricos (niños, adolescentes, artícu-
los que incluyeron niños y adolescentes y final-
mente artículos que incluyeron niños, adolescentes
y adultos). Adicionalmente se definieron las cate-
gorías de región y áreas temáticas. Los países
desde los cuales se originaron las publicaciones se
agruparon en una categoría denominada región,
resultando 8 regiones específicas: la región andina
(que incluye a Colombia, Venezuela, Ecuador y
Perú), el cono sur (que incluye a Argentina, Chile
y Paraguay), Centroamérica (que incluye a Costa
Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Puerto
Rico2 ) y Norteamérica (que incluye Estados Uni-
dos y Canadá). Otros países como Brasil, México y
España se  dejaron como regiones independientes
y se incluyó una región denominada “Otros” que
incluyó dos trabajos de una autora afiliada a insti-
tuciones de Bélgica y de Rusia en el momento de
la publicación. Finalmente, con base en los temas
tratados en los diferentes artículos de la muestra  se
identificó  una última categoría correspondiente a
las áreas del desarrollo y temáticas particulares de
los trabajos. Esta categoría incluyó las siguientes
áreas y temáticas específicas: Desarrollo físico
(temas de percepción y motricidad), desarrollo
cognitivo (aprendizaje, pensamiento, rendimiento
escolar), desarrollo socioemocional (relaciones
familiares, relaciones con pares, desarrollo moral,
sexualidad, problemas de socialización, intereses
y actitudes, competencia social y aspectos relacio-
nados con la personalidad). Las siguientes áreas
fueron: lenguaje (temas relacionados con lenguaje
expresivo o comunicativo, aspectos semánticos,
fonológicos y morfosintácticos), dificultades en el
desarrollo y el aprendizaje (retraso, problemas de
aprendizaje, instrumentos de evaluación, inter-
vención en temas relacionados), contextos en el
desarrollo (variables contextuales y comparacio-
nes transculturales) y evaluación e intervención
(desarrollo de instrumentos, resultados de evalua-
ción, evaluación de programas específicos e inter-
venciones). Se incluyó una categoría final
denominada teóricos que incluyó los artículos de
reflexión teórica o metodológica, presentación de
la obra de un autor o reflexión conceptual sobre
dificultades en el desarrollo.
En segundo lugar, se llevó a cabo un análisis
de contenido a través del programa SPAD-T
versión 4.5.  Para ello, se identificaron 11 campos
2 La inclusión de Puerto Rico  en Centro América fue motivo de amplia discusión entre los autores y entre éstos y el equipo editorial
de la RLP. A pesar de la vinculación política de Puerto Rico con Estados Unidos, se decidió que elementos culturales y sociales de
diverso orden vinculaban más a Puerto Rico con América Latina que con América Anglosajona.
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de información textual en los artículos: 1) título,
2) autores, 3) afiliación institucional, 4) resumen,
5) marco teórico, 6) participantes, 7) instrumen-
tos, 8) procedimiento, 9) resultados, 10) conclu-
siones y 11) referencias. En el caso de los artículos
teóricos, los campos 6 a 9 quedaron vacíos. Para
el presente trabajo se analizó la información co-
rrespondiente al marco teórico.
El procedimiento de análisis de contenido
incluyó diferentes fases. El primer paso consistió
en la obtención de un listado general de todas las
palabras incluidas en el marco teórico de los
artículos. Así, se obtuvo una lista inicial de 18.609
formas gráficas, la mayoría palabras, aunque
también números (por ejemplos, los años que se
incluyen en las citas). Una vez obtenido dicho
listado, se procedió a una reducción del vocabu-
lario con el objeto de contar con un tamaño más
manejable de palabras. Ello se logró mediante
varios procedimientos. Primero, se realizaron equi-
valencias de palabras por su raíz (ej. adolescente,
adolescentes, adolescencia; emoción, emocio-
nes, emocional). En segundo lugar se suprimie-
ron de esta lista todas las palabras que
representaban tiempos verbales (p.ej., tener, ha-
cer, ver, etc.), demostrativos (p.ej., este, estos,
esto), las palabras de dos letras o menos y las
palabras que obtuvieron una frecuencia menor de
10. Estos nuevos criterios de filtro permitieron
reducir el listado de palabras a un total de 976.
Una vez obtenida esta lista se llevaron a cabo una
serie de análisis en los que se cruzó la información
de la base de datos del SPADT (vocabulario
general) con una base de datos en SPSS que
contenía los valores de las diferentes categorías
definidas por los autores para los análisis descrip-
tivos de los artículos de la muestra; esto es, lustros,
regiones, áreas y temáticas, muestras, etc. El
procedimiento estadístico que mostró ser más útil
para el análisis de la información textual fue el
método de las especificidades (Etxeberría, García,
Gil & Rodríguez, 1998) que consiste en analizar
diferencias textuales entre cada una de las catego-
rías de una variable (p.ej., analizar las palabras
que puedan aparecer de forma diferencial, por
mayor o menor presencia, según el lustro de
publicación). El método de las especificidades
arroja un listado de las palabras que aparecen
proporcionalmente más o menos en una categoría
respecto al total de casos de la variable.
Un aspecto a resaltar con relación al uso de
software como el SPADT para el análisis de datos
textuales es el relativo a la interacción de variables
categóricas –por ejemplo, región y lustro–. Los
análisis de correspondencias múltiples de datos
textuales y numéricos permiten explorar las rela-
ciones entre el vocabulario obtenido y dos o más
variables numéricas. Sin embargo, estos procedi-
mientos no son prácticos ante un volumen de
vocabulario muy alto, como es el presente caso,
en el que la base de datos, aún tras los filtros en
el vocabulario por frecuencia, raíz, etc., conte-
nía más de 900 palabras. Por ello, se optó aquí
por el método de especificidades que permite
analizar las relaciones entre los datos textuales
con una sola variable categórica a la vez.
RESULTADOS
Esta sección se centrará inicialmente en los
resultados arrojados por los análisis descriptivos
de la información general de los artículos de la
muestra. Posteriormente se presentarán los re-
sultados correspondientes al análisis de conteni-
do de los artículos de la muestra.
Análisis descriptivos
Los análisis incluyen información de los
artículos con base en las siguientes categorías:
artículos publicados por lustros y por región,
autores que más han publicado artículos y aná-
lisis de los artículos por áreas y temáticas dentro
de la psicología del desarrollo.
La síntesis de los análisis de los artículos por
lustro se presenta en la Tabla 1. Como puede
apreciarse en esta tabla, el lustro en el que se
registró un mayor porcentaje de artículos empí-
ricos corresponde al comprendido entre 1994 y
1998 (18,03%) y el de menor publicación de este
tipo de artículos fue el de 1999 al 2003. Es
importante resaltar que precisamente este lustro
(1999-2003) registra el menor número de artícu-
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los sobre psicología del Desarrollo, tanto empí-
ricos como teóricos, publicados en la RLP.
Por otra parte, al tomar en consideración la
edad de los participantes en las investigaciones
empíricas publicadas en los diferentes lustros,
predominan desde 1969 hasta 1998 los estudios
sobre niños.  A partir de 1999, en los dos últimos
lustros, se observa un mayor número de estudios
sobre adolescentes en comparación con los estu-
dios sobre niños.  Al comparar el número total de
estudios publicados en los ocho lustros, un poco
más de la mitad (51,6%) emplearon muestras de
niños, seguidos por un 35,2% de estudios que se
realizaron sobre adolescentes. Este porcentaje
incrementaría si se contemplan los artículos pu-
blicados en los números del último año de la RLP
(2007). Si bien en los análisis específicos de la
muestra del presente trabajo no se contempló
este año, una revisión de estos trabajos arrojó un
total de 8 artículos sobre desarrollo de los cuales
6 corresponden a trabajos con adolescentes.
TABLA 1
Frecuencias de los artículos publicados de acuerdo al tipo de artículo por lustro.
Empírico Teórico
Lustro Muestra Total
Niños Adolescentes Niños y Todas
Adolescentes
1969-1973 8 4 1 0 2 15
(53,33%) (26,66%) (6,66%) (13,33%) (10,71%)
1974-1978 9 8 1 1 1 20
(45%) (40%) (5%) (5%) (5%) (14,28%)
1979-1983 13 4 2 1 1 21
(61,90%) (19,04%) (9,52%) (4,76%) (4,76%) (15%)
1984-1988 8 6 0 0 5 19
(42,10%) (31,57%) (26,31%) (13,57%)
1989-1993 8 6 0 0 2 16
(50%) (37,5%) (12,5%) (11,42%)
1994-1998 13 7 1 1 1 23
(56,52%) (30,43%) (4,34%) (4,34%) (4,34%) (16,42%)
1999-2003 1 2 3 0 1 7
(14,28%) (28,57%) (42,85%) (14,28%) (5%)
2004-2006 3 6 3 2 5 19
(15,78%) (31,57%) (15,78%) (10,52%) (26,31%) (13,57%)
Total 63 43 11 5 18 140
(45 %) (30,71%) (7,85 %) (3,57%) (12,85%)
En la Tabla 2, se encuentran listados los autores
con mayor número de publicaciones, con su res-
pectiva afiliación institucional y país desde el cual
se originó la publicación.  Es importante resaltar
que los dos autores con mayor número de publica-
ciones fueron investigadores de la Universidad
Católica en Santiago, Chile. Más adelante se anali-
zarán las temáticas que han sido objeto de investi-
gación en este país en el área del Desarrollo.  A
excepción de Ángela Alvarez, quien publicó dos
artículos de tipo teórico, las publicaciones de los
autores que aparecen en la Tabla 2 son el resultado
de estudios empíricos. Por último, es necesario
resaltar que en los dos países que reúnen a los
autores con mayor productividad – Chile 6 autores
con 21 artículos y Colombia 4 autores con 7
artículos –los trabajos publicados se han originado
principalmente en universidades.
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Una de las preguntas de gran interés para
los autores en el análisis de los artículos publi-
cados en la RLP se centró en las áreas y temá-
ticas de la Psicología del Desarrollo dentro de
las cuales se pueden enmarcar los problemas
tratados por los investigadores en sus trabajos.
Los resultados de este análisis indicaron que los
artículos de carácter empírico se agruparon en
7 áreas específicas. El número de temáticas que
se identificó dentro de cada una de estas áreas
fue variable. La Tabla 3 sintetiza los hallazgos
en términos de áreas y temáticas distribuidas
por lustros. Como se puede observar en esta
tabla, las áreas en las que se han publicado el
mayor número de artículos empíricos son desa-
rrollo socioemocional, que agrupa el 38 % de
los artículos, seguida por el área de evaluación
e intervención con un 30% de los artículos.
Estos porcentajes incrementarían con la inclu-
sión de los trabajos publicados en el Volumen
39 de la RLP (2007). De los artículos encontra-
dos en este volumen, los trabajos de Mestre y
cols.,  Gómez-Maquet, Tapia-Balladares y cols.
y Jiménez y cols. publicados en el 2007corres-
ponden a temas de desarrollo socioemocional
y el artículo de Vega del mismo año al tema de
evaluación e intervención. Dentro del área de
desarrollo socioemocional, los problemas de
socialización se constituyeron en la temática
predominante. Otras temáticas importantes den-
tro de esta área fueron relaciones familiares,
personalidad e intereses y actitudes. Dentro del
área de evaluación e intervención sobresalen
temas como el desarrollo de instrumentos y
evaluación de programas.
Las áreas de desarrollo cognitivo, contextos
del desarrollo y dificultades de aprendizaje ocu-
paron los siguientes lugares agrupando el 16, 12
y 10% de los artículos respectivamente. Los
trabajos de Susperreguey y cols. (2007) y de
Caso-Niebla y Hernández-Guzmán (2007), que
no se incluyeron en la muestra de este artículo,
se centraron en temas de desarrollo cognitivo.
TABLA 2
Autores que más han publicado
Autor Afiliación Ciudad-País Tipo de artículo
Empírico Teórico
Bravo Valdivieso, Luís Universidad Católica Santiago –Chile 5 0
Pinto, Arturo Universidad Católica Santiago –Chile 5 0
Álvarez, Ángela Universidad Católica Santiago –Chile 1 2
Bermeosolo, Luís Universidad Católica Santiago –Chile 3 0
Herrera, María O. Universidad de Concepción Concepción-Chile 3 0
Ardila, Noé Pedagógica y tecnológica
de Colombia Tunja-Colombia 2 0
Musitú, Gonzalo Universidad de Valencia Valencia-España 2 0
Céspedes, Amanda Universidad Católica Santiago-Chile 2 0
De Baessa, Yetilú Instituto de Investigaciones-
Universidad del Valle Ciudad de Guatemala-Guatemala 2 0
Montealegre, Rosalía Universidad Nacional de Colombia Bogotá-Colombia 1 0
Universidad Lomonósov Moscú-Rusia 1 0
Unidad de Investigación
Biomédica de Occidente,
Instituto Mexicano del Seguro Social Ciudad de México-México 1 0
Mouna, Beatriz Universidad de los Andes Bogotá-Colombia 2 0
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TABLA 3
Artículos ordenados según el área del desarrollo, en cada uno de los lustros
Lustros
Categorías Temáticas 1969-1973 1974 - 1978 1979 - 1983 1984 - 1988 1989 – 1993 1994 – 1998 1999 - 2003 2004 - 2006 Total
Desarrollo Físico 3
          Percepción 1 1 2
          Motricidad 1 1
Desarrollo Cognitivo 19
       Aprendizaje 3 1 1 5
       Pensamiento 1 3 4 1 1 10
       Rendimiento
       Escolar 2 1 1 4
Desarrollo socioemocional 38
       Relaciones Familiares 2 3 5
       Relaciones con pares 1 1 1 3
       Moral 2 2 4
       Sexualidad 1 1
       Problemas de Socialización 2 2 2 4 2 12
       Intereses y Actitudes 2 2 1 5
       Competencia social 1 1
       Personalidad 1 3 1 1 1 7
Lenguaje 6
       Comunicativo 1 1 2 1 5
       Semántico / Fenológico / Morfosintáctico 1 1
Dificultades en el Desarrollo y el Aprendizaje 12
       Retraso 1 1
       Problemas de Aprendizaje 1 1 3 1 6
       Instrumentos /Evaluación 1 1
       Intervención 2 1 1 4
       Déficit de Atención 0
Contextos del Desarrollo 14
       Variables contextuales 1 5 1 7
       Comparaciones transculturales 1 1 2 3 7
Evaluación e intervención 30
       Desarrollo de instrumentos 2 2 4 1 9
       Resultados de evaluación 2 1 2 1 6
       Evaluación de Programas 1 1 1 2 2 2 9
       Intervención 1 2 1 2 6
Teóricos 18
       Reflexión Teórica sobre aspectos del desarrollo 2 1 3 6
       Reflexión Metodológica 1 1 2
       Presentación de la obra 1 1 2
       Reflexión sobre dificultades del desarrollo 3 1 1 3 1 9
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La Tabla 4 contiene la información correspon-
diente al número de artículos publicados en cada
una de las 8 áreas temáticas definidas por los
autores, agrupados por país y por región. Como se
puede observar  en esta tabla, el mayor número de
artículos fue publicado por autores de las regiones
del cono sur (ubicada en primer lugar con un 26%
de los artículos) y andina (ubicada en segundo
lugar con un 25% de los artículos). En la región del
cono sur se encontró que las áreas temáticas que
predominaron fueron dificultades en el desarrollo
y el aprendizaje, seguida por desarrollo cognitivo
y artículos de reflexión teórica, mientras que en la
región andina el área que dominó las publicaciones
fue el área de desarrollo socioemocional que agru-
pó una tercera parte de los artículos. Adicionalmente,
se encontraron artículos en las áreas de evaluación
e intervención y artículos de reflexión teórica
aunque en una menor frecuencia.
En la Tabla 5 se observan los autores más
citados en la sección de referencias de los artículos
pertenecientes a cuatro áreas temáticas: desarrollo
físico, cognitivo, socio emocional y del lenguaje.
Es importante resaltar que en el área de desarrollo
cognitivo el autor más citado fue Jean Piaget, tanto
en estudios sobre desarrollo de niños como de
adolescentes.  Piaget no sólo es el principal autor
citado en investigaciones sobre desarrollo cognitivo,
sino el autor sobre desarrollo infantil y adolescente
más citado en toda la muestra de artículos analiza-
dos en este estudio. En el área de desarrollo socio
emocional, algunos de los autores más frecuente-
mente citados fueron Bandura y Eysenck.  Esto
indicaría la influencia de la teoría del aprendizaje
social (Bandura) y de las contribuciones de Eysenck
al estudio de la personalidad en la investigación
sobre desarrollo en América Latina.  De igual
manera, entre los autores más citados en esta área
se encuentra Ainsworth y sus trabajos sobre Apego
en infantes.  Por último, es importante destacar que
en el área de desarrollo del lenguaje, los autores
más citados –Pandolfi y Terrones– son investiga-
dores afiliados a universidades en América Latina
(Universidad de Concepción, Chile y Universidad
de Juárez, México, respectivamente).  Esto con-
trasta con el hecho de que los autores más citados
en otras áreas son en su mayoría de origen norte-
americano o europeo.
Análisis de contenido
La segunda parte de los resultados encontrados
en el presente trabajo se centró en el análisis de
contenido de la lista del vocabulario general co-
rrespondiente al marco teórico de los artículos de la
muestra. Como se mencionó anteriormente esta
lista contó con un número total de 976 palabras
después de reducir los datos siguiendo los criterios
de filtro mencionados. Los resultados de este aná-
lisis de contenido se agruparon en tres tablas
específicas que contienen el vocabulario obtenido
por cada una de las tres principales categorías
definidas por los autores (lustros, regiones y áreas
temáticas). Una vez corridos los análisis el progra-
ma (SPADT) arroja una tabla por cada una de estas
categorías que incluye las siguientes columnas, de
izquierda a derecha: el listado de palabras agrupa-
do bajo cada una de los valores o dimensiones de
dicha categoría, el porcentaje interno y global de la
palabra, la frecuencia interna y la global, el valor
test y la probabilidad (véase Tabla 6).
Los porcentajes se refieren a la proporción que
esa palabra tiene en el vocabulario de la categoría
(porcentaje interno) y la proporción de esa palabra
en el vocabulario del conjunto de casos de esa
variable. Las frecuencias interna y externa son
análogas a los porcentajes.
Cada palabra es acompañada por un coeficien-
te estadístico, el valor test. Cuando este valor es
mayor a +2 o menor a -2, se considera que esa
palabra tiene una mayor o menor presencia signi-
ficativa desde el punto de vista estadístico en esa
categoría que en el total de la variable. Es decir, el
procedimiento contrasta la proporción que esa
palabra presenta en el conjunto de palabras vincu-
ladas a una categoría, con la proporción que esa
palabra presenta en el total de casos de la variable.
Se sugiere ser conservador al interpretar el valor
test, tomando como más fiable los valores superio-
res a +-3, ya que valores de +-2 pueden corres-
ponder a diferencias no reales causadas por
palabras de frecuencia muy baja en el conjunto de
los casos. La última columna es la probabilidad,
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Temática Total
Región / País Desarrollo  Desarrollo Desarrollo Lenguaje Dificultades Contextos Evaluación e Teóricos
físico cognitivo Socioemocional desarrollo del desarrollo intervención
 y aprendizaje
Andina Colombia 1 3 8 1 1 1 4 3 22
Venezuela 1 1
Ecuador 1 1 2
Perú 1 4 1 3 1 10
Cono Sur Argentina 5 2 1 1 3 12
Chile 1 2 1 3 8 2 4 3 24
Paraguay 1 1
Centro América Costa Rica 1 1 1 3
Guatemala 1 3 1 5 10
Honduras 1 1
Panamá 1 1
Puerto Rico 2 1 3 2 8
Brasil 2 1 3
Norte América 1 1 1 2 2 2 9
España 9 1 2 2 2 16
México 1 1 3 1 2 1 6 15
Otros (Bélgica, Rusia) 2 2
Total. 3 19 38 6 12 14 30 18 140
TABLA 4
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TABLA 5
Autores más citados en cada una de las áreas del desarrollo, de acuerdo al tipo de población
Áreas Muestra Total
Niños Adolescentes Niños y Adolescentes Todas
Desarrollo Físico Frecuencia 3 NA NA NA 3
Autores más Bregman (3)
 Citados Mcallister,  (3)
Desarrollo Frecuencia 12 5 1 1 19
Cognitivo Autores más Piaget (12) Piaget (7) Jahoda (4) NA
 citados Tenberge (4) Davidov  (5) Degeneri (4)
De Baessa (3) Montoya (3) Delval (4)
Aartman (3)
Desarrollo Frecuencia 11 18 5 4 38
Socioemocional
Autores más Garbarino (4) Bandura (4) Balaguer (8) Eysenck (5)
citados Villegas de posada (4) Baldwin (4) Bandura (6) Ainsworth (3)
Ainsworth (3) Eysenck (4) Duda (5) Steinberg (3)
Belsky (3) Goodyer (4) Eisenberg (5)
Ison (3) Holtzman (4)
Kazdin (3) Mestre (4)
Lenguaje Frecuencia 6 NA NA NA 6
Autores más Pandolfi (8)
citados Ramey (3)
Terrones (2)
* NA (No Aplica). Estos son los espacios donde no se encontraron autores que se citaran en dos o más ocasiones.
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Por razones de espacio estas tablas no se
incluyeron en el artículo. La Tabla 6 contiene
un ejemplo de una parte de la tabla de resulta-
dos del vocabulario encontrado en los diferen-
tes lustros.
Análisis de contenido por lustros. A partir de
los análisis de frecuencia realizados con base en el
marco teórico (antecedentes empíricos), se identi-
ficó vocabulario relevante asociado a cada área
temática por lustro.
Como se indica en la Tabla 3, durante el primer
lustro (1969-1973) se publicaron seis artículos
sobre “desarrollo socio emocional” y cuatro sobre
temáticas relacionadas con  “evaluación e inter-
vención”.  Al analizar el vocabulario del marco
teórico de los artículos publicados en esta década,
se encontraron correspondencias con estas temáti-
cas (véase Tabla 6).  Así, por ejemplo, algunas de
las palabras que aparecen con mayor frecuencia
hacen referencia al área de “evaluación e interven-
ción” –diagnóstico, pruebas.
Un análisis similar puede realizarse al cruzar la
información de la Tabla 3 con los listados de
vocabulario por lustro que aparecen en la Tabla 6.
Así, el vocabulario característico de los diferentes
lustros correspondió a las siguientes áreas temáti-
cas: 1974-1978, desarrollo cognitivo  y  desarrollo
socio emocional ; 1979-1983,  desarrollo cognitivo
; 1984-1988,  evaluación e intervención  y dificul-
tades en el desarrollo y el aprendizaje; 1989-1993,
el desarrollo cognitivo y del lenguaje;  1994-1998,
desarrollo socioemocional ; 1999-2003, desarrollo
socioemocional; y  los años 2004, 2005 y 2006,
desarrollo socioemocional.
Análisis de contenido por regiones. El vocabu-
lario  correspondiente al marco teórico de los
artículos de la muestra se analizó igualmente te-
niendo en cuenta la región en la que se originaron
los trabajos. Se identificaron 8 regiones (Andina,
Cono Sur, Centroamérica, Norteamérica, Brasil,
México, España y otros). El vocabulario que des-
cribió los artículos publicados en la región andina
incluye palabras como “abuelos” (VT=9,84, p
<,001), “empatía” (VT=7,55, p <,001) por una
parte, y “Piaget” (VT=8,11, p <,001), “pensamien-
to” (VT=7,01, p <,001), por otra. Esto parece
reflejar la publicación de artículos en las áreas del
desarrollo socioemocional y cognitivo en esta
región, lo cual coincide con los hallazgos de la
Tabla 4 en la que se presenta la frecuencia de
artículos por área temática y por región.
En la región del Cono Sur se encuentra un
amplio número de palabras que parecen correspon-
der al área de dificultades de aprendizaje; dentro de
estas palabras están: “dislexia” (VT=13,66, p <,001),
“fonográfico” (VT=9,15, p <,001), “fonemas”
(VT=9,06, p <,001). Otro vocabulario característico
del marco teórico de los artículos de esta región
incluye palabras  como “segura” (VT=7,85, p <,001),
“emocional” (VT=6,61, p <,001), las cuales corres-
ponderían a temas relacionados con el desarrollo
socioemocional y palabras como “procesamiento”
(VT=7,28, p <,001),  “coordinación” (VT=6,66, p
<,001), “motor” (VT=5,91, p <,001), que pudiesen
tener relación con temáticas asociadas con el desa-
rrollo cognitivo y motor.
En  la región de Norteamérica se encontró un
vocabulario particular que está relacionado con
temas y variables que han sido de interés para
diversos investigadores principalmente de Estados
Unidos. Estas palabras son “migración” (VT=13,92,
p <,001), “étnico” (VT=5,55, p <,001), “riesgo”
(VT=4,14, p <,001) y están indicando variables y
problemas relacionados con los contextos del de-
sarrollo. Adicionalmente, en esta región se encon-
traron palabras como “retraso” (VT=13,0, p <,001),
“mental” (VT=11,56, p <,001) y “modificación”
(VT=3,53, p <,001) que pueden indicar artículos
en el área de la evaluación y la intervención.
Los artículos publicados en la región de
Centroamérica agrupan un conjunto de palabras
que parecen girar alrededor de temáticas asociadas
a procesos de evaluación o intervención. Algunas
de estas palabras son: “depresión” (VT=11,62, p
<,001), “autoestima” (VT=4,67, p <,001), “dro-
gas” (VT=10,95, p <,001), “refuerzo” (VT=4,98,
p <,001).
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España y México se definieron como regio-
nes independientes. En cada una de estas regio-
nes se encontró un  número amplio de palabras
que se pueden asociar claramente con áreas temá-
ticas definidas. En el caso de España, las palabras
fueron: “familia” (VT=9,74, p <,001), “abando-
no” (VT=9,19, p <,001), “autoconcepto”
(VT=8,38, p <,001), “prosocial” (VT=6,59, p
<,001), las cuales pertenecen a temáticas asocia-
das con el área del desarrollo socioemocional. En
México, por otra parte, se encontraron palabras
como “programa” (VT=11,05, p <,001),
“impulsividad” (VT=8,62, p <,001), “modifica-
ción” (VT=3,69, p <,001), “exposición” (VT=3,53,
p <,001), que indican un énfasis en temas relacio-
nados con evaluación e intervención.
Finalmente, el vocabulario de la región iden-
tificada como Otros, que incluye países de Euro-
pa diferentes a España y otros países de Asia,
incluyó palabras que se asocian al área del desa-
rrollo cognitivo (p.ej., egocéntrico, solución,
Vygotsky, tarea, Piaget y acción, todas con una
probabilidad del valor test menor que ,001) y
palabras asociadas al área del desarrollo
socioemocional como “psicosocial, competen-
cia, ansiedad, miedo”, todas con un valor test de
probabilidad menor que ,001.
Análisis de contenido por áreas temáticas.
Como se mencionó anteriormente, se realizó una
clasificación de los artículos de acuerdo con ocho
áreas temáticas (ver Tabla 3) que incluían: desa-
rrollo físico, cognitivo, socioemocional, desarro-
llo del lenguaje, dificultades en el desarrollo y el
aprendizaje, contextos del desarrollo, evalua-
ción e intervención, y teóricos.  A partir de esta
clasificación de la muestra por áreas temáticas, se
identificó el vocabulario que aparecía asociado a
cada área específica.  Los resultados que apare-
cen descritos a continuación corresponden a las
palabras extraídas del marco teórico de los ar-
tículos pertenecientes a cada área, que obtuvieron
un valor test significativo, de acuerdo al programa
SPADT.
Entre las palabras que caracterizan los artícu-
los sobre desarrollo físico se encontraron: “postu-
ra” (VT=99,99, p <,001), “auditiva” (VT=6,75, p
<,001).  Así mismo, se encontraron palabras
alusivas a variables que se tuvieron en cuenta en
los estudios realizados, como: “socioeconómica”
(VT=9,68, p <,001) y “clase” (VT=15,02, p <,001).
En el área de desarrollo cognitivo, algunas de las
palabras más características fueron: “operacio-
nes” (VT=7,66, p <,001), “lógica” (VT=4,94, p
<,001). Este vocabulario parece corresponder
con las teorías de algunos de los autores más
citados en esta área – Piaget y Davidov – (véase
Tabla 5) y sugeriría una influencia de sus teorías
en el estudio del desarrollo cognitivo.
En el área de desarrollo socioemocional, se
encontraron palabras con frecuencias significati-
vas en dos temáticas específicas: relaciones fami-
liares y problemas de socialización.  Con respecto
a la primera temática, palabras como “apego”
(VT=21,19, p <,001), “seguro” (VT=10,14, p
<,001), indicarían la influencia de la teoría del
Apego en los estudios sobre el desarrollo emocio-
nal en el contexto familiar.  Por otra parte, las
palabras asociadas a problemas de socialización
que tuvieron una frecuencia estadísticamente sig-
nificativa fueron: “hiperactiva” (VT=5,68, p
<,001) y “rabia” (VT=5,35, p <,001). En esta
temática se agruparon principalmente estudios
sobre conductas problemáticas en la adolescen-
cia, relacionadas con el control de impulsos y
emociones.
En el área de desarrollo del lenguaje, la mayor
parte de las investigaciones se concentraron en el
desarrollo comunicativo de los niños.  Entre las
palabras con frecuencia estadísticamente signifi-
cativa se encontraban: “discriminación” (VT=4,16,
p <,001), “signo” (VT=3,06, p <,001) y “asimila-
ción” (VT=6,88, p <,001). La investigación sobre
dificultades en el desarrollo y el aprendizaje se ha
concentrado en el estudio de problemas de apren-
dizaje y en la formulación de intervenciones para
niños con problemas en el desarrollo (ver Tabla 3).
Entre los estudios sobre problemas de aprendizaje,
se destacaron las investigaciones sobre variables
cognitivas en niños con dislexia basadas en la
teoría de Piaget. Algunas de las palabras con
frecuencias estadísticamente significativas fueron:
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“formal” (VT=7,75, p <,001), “hipotético-deduc-
tivo” (VT=6,66, p <,001), y “Piaget” (VT=4,20, p
<,001).  En el área de evaluación e intervención se
agruparon principalmente estudios sobre el desa-
rrollo de instrumentos de evaluación y la evalua-
ción de programas de intervención dirigidos a
niños con dificultades en el desarrollo.  Entre las
palabras con frecuencias estadísticamente signifi-
cativas se encontraron: “autista” (VT=13,57, p
<,001), “Asperger” (VT=6,08, p <,001), “progra-
ma” (VT=5,71, p <,001).
En el área contextos del desarrollo se agrupa-
ron investigaciones que tenían como objetivo
central evaluar la influencia de factores culturales
en procesos y logros en el desarrollo, así como
estudiar los efectos de variables sociales (estrato
socioeconómico) en diferentes aspectos del desa-
rrollo infantil.  La diversidad de aspectos del
desarrollo investigados en estos estudios – cogni-
ción, conducta social, percepción – se vio refleja-
da en las palabras con frecuencias estadísticamente
significativas encontradas: “motivación”
(VT=14,72, p <,001),”espacial” (VT=11,79, p
<,001), “psicosocial” (VT=6,72, p <,001) y
“autoeficacia” (VT=6,19, p <,001), entre otras.
Por último, un buen número de las publicacio-
nes agrupadas bajo la categoría artículos teóricos
se trataban de reflexiones sobre dificultades en el
desarrollo.  Entre las palabras con frecuencias
estadísticamente significativas utilizadas en artí-
culos teóricos se encuentran: “ansiedad”
(VT=11,26, p <,001), “delincuencia” (VT=6,32,
p <,001), “impulsividad” (VT=7,49, p <,001), y
“lector” (VT=7,60, p <,001).  Estas palabras se
relacionan con dificultades en el comportamiento
y el aprendizaje de la lectura que frecuentemente
se manifiestan en la niñez.
En síntesis, los resultados del análisis textual
llevado a cabo muestran un vocabulario específi-
co por épocas (en este caso, lustros), regiones de
procedencia de los trabajos publicados y la clasi-
ficación por temáticas realizada por los autores de
este trabajo. Ahora bien, la existencia de un
vocabulario específico por lustros no equivale a
afirmar que en el ámbito de los países latinoame-
ricanos, o a nivel internacional, la investigación
en Psicología del Desarrollo haya evolucionado
predominantemente en la dirección encontrada
en el marco teórico por lustros en este trabajo. Es
decir, es posible que haya habido una parte de
investigación en Psicología del Desarrollo que se
haya publicado en otros medios –por ejemplo, en
revistas de idioma inglés-, o que no se haya
publicado en absoluto. Por ello, los resultados
aquí encontrados se refieren exclusivamente a
tendencias de publicaciones en la RLP. Lo mismo
se puede decir de la región: las diferencias encon-
tradas entre las regiones, en el vocabulario del
marco teórico, pudieran estar reflejando más una
mayor inclinación de algunos grupos de investi-
gación de cada país a publicar en la RLP que otros
grupos y autores. Por otra parte, el análisis del
vocabulario por temática arroja claras relaciones
entre las categorías temáticas y ciertas palabras,
particularmente en lo que se refiere a autores
básicos –por ejemplo, Piaget–, y constructos pro-
pios de cada temática -por ejemplo, “psicosocial”
y “prosocial” en la categoría temática “Contextos
del desarrollo”.
DISCUSIÓN
El presente artículo es el resultado del interés
por indagar algunas tendencias en la investiga-
ción en Psicología del Desarrollo con base en los
artículos publicados en esta área en la Revista
Latinoamericana de Psicología en las últimas
cuatro décadas. Se plantearon unas preguntas
iniciales que guiaron la búsqueda de la informa-
ción y el análisis de los datos de los diferentes
artículos seleccionados para este fin. Estas pre-
guntas se centraron en identificar la manera como
se reflejaban ciertas categorías específicas (tipos
de artículos, temáticas principales, autores más
citados y autores que más han publicado) en la
muestra y el vocabulario característico de los
marcos teóricos de los artículos en las décadas y
regiones de origen definidas por los autores.
La discusión de los hallazgos encontrados en
los diferentes análisis de la información obtenida
de los artículos se abordará desde tres ángulos
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particulares. En primer lugar, se discutirán los
resultados a la luz de la evolución que ha tenido
el área de la Psicología del Desarrollo dentro de la
disciplina en general y en América Latina en
particular. En segundo lugar, se buscará compa-
rar los hallazgos encontrados en el presente traba-
jo con los resultados de otros análisis similares
realizados con base en artículos publicados en
revistas académicas tanto en Norteamérica como
en España; y en tercer lugar, se plantearán
implicaciones de los resultados y futuras temáti-
cas de investigación para la Psicología del Desa-
rrollo en América Latina.
Evolución del campo de la Psicología del
desarrollo
La evolución del área de la Psicología del
Desarrollo se ha abordado desde diferentes pers-
pectivas por diversos investigadores. Algunos
han identificado temas cruciales que han liderado
la investigación a lo largo de la historia de la
disciplina fundamentalmente en Norteamérica
(Parke, 2004); otros, como Baggio (1993) reali-
zaron un análisis de la investigación en America
Latina basándose en las corrientes o enfoques
dominantes dentro del desarrollo de la Psicología.
El análisis presentado por Parke en el año
de 2004 se centró en el progreso que ha tenido
la Psicología del Desarrollo a la luz de la inves-
tigación presentada y publicada  en la Sociedad
para la Investigación en Desarrollo Infantil
(SRCD por su sigla en inglés) desde sus inicios
en 1933. De acuerdo con este autor, durante las
dos primeras décadas los temas que dominaron
la investigación se relacionaron con trabajos
liderados por autores clásicos (Freud, Gesell,
Watson Piaget, Spitz, Harlow, entre otros). Pos-
teriormente, entre los años sesentas y ochen-
tas los problemas que guiaron la investigación
en desarrollo infantil se concentraron en cuatro
temáticas principales: Desarrollo cognitivo, de-
sarrollo social dentro y fuera de la familia, desa-
rrollo de las emociones y un tema que Parke
denominó el descubrimiento de la precocidad,
que involucró estudios sobre el desarrollo de
capacidades visuales, auditivas, etc., en la infan-
cia. En las dos últimas décadas han surgido
nuevos focos de interés que incluyen, temas
relacionados con “los correlatos genéticos y
neurológicos del comportamiento, la interde-
pendencia entre la cognición y la emoción y el
reconocimiento del papel de la cultura” en la
investigación en Desarrollo (Parke, 2004, p. 7).
Los hallazgos encontrados en el presente es-
tudio sobre las áreas temáticas predominantes en
los diferentes lustros se contrastaron con  los
temas identificados por Parke (2004) como carac-
terísticos en la investigación de SRCD en las
últimas cuatro décadas. Los resultados indicaron
una coincidencia parcial en las áreas temáticas
que han guiado la evolución en está área de la
psicología. El área temática que agrupó el mayor
número de artículos publicados en la RLP en los
primeros cuatro lustros (período entre 1969 y
1988) fue la de evaluación e intervención (24%
del total de artículos de este período). Esta temá-
tica no se encontró claramente definida en los
temas que Parke identificó como dominantes de
estas dos décadas. Las otras áreas temáticas que
agruparon un número considerable de artículos
en la RLP fueron desarrollo socioemocional y
desarrollo cognitivo (20 % y 15% respectivamen-
te), resultados que concuerdan con dos de los
grandes temas reflejados en la investigación en
SRCD en dicho  período.
Los porcentajes de los artículos publicados en
los últimos 4 lustros en la RLP en las diferentes
áreas temáticas variaron con respecto a la distri-
bución observada en los lustros iniciales. El tema
que abarcó el mayor número de artículos en este
período fue desarrollo socioemocional (con 36%
de los artículos), seguido por evaluación e inter-
vención y por artículos de reflexión teórica (con
19% y 17% respectivamente). El porcentaje de
trabajos en temas asociados al desarrollo cognitivo
fue similar al período inicial (13%). Aunque estos
temas se han retomado y profundizado en las
últimas décadas en la investigación de SRCD,
Parke (2004) indica que en los últimos años han
surgido nuevos intereses y temas de estudio,
como son: las bases biológicas y neurológicas del
comportamiento, relaciones entre cognición y
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emoción, el rol de la cultura en el desarrollo y
temas de política pública en la infancia. Artículos
sobre estos temas particulares no se encontraron
en las publicaciones de la RLP.
El trabajo realizado por Baggio en 1993 se
centró particularmente en el análisis de la investi-
gación en Psicología del Desarrollo en América
Latina. Esta autora tomó como base las corrientes
o enfoques tradicionales que se han identificado en
la Psicología (cognitivismo, psicoanálisis y enfo-
que comportamental) e identificó investigadores y
trabajos de los diferentes países de Latinoamérica
que se podían ubicar dentro de cada una de dichas
corrientes. Aunque en los análisis realizados en
este artículo no se tuvieron en cuenta los enfoques
o corrientes de la Psicología analizados por Biaggio,
es posible realizar una comparación entre los aná-
lisis de esta autora y los resultados descriptivos de
áreas temáticas por región presentados en la Tabla
4. Dentro del enfoque del cognitivismo Baggio
ubica principalmente trabajos y autores de Argen-
tina, Brasil y Puerto Rico. En la muestra de la RLP,
el mayor número de trabajos ubicados en la temá-
tica de desarrollo cognitivo (37%) fue publicado
por autores en el cono sur; no se encontró coinci-
dencia con trabajos publicados en Puerto Rico o
Brasil en esta temática. Otros trabajos que Baggio
ubica dentro del enfoque cognitivista se relacionan
con temas del desarrollo moral basados en las
teorías de Piaget y Kholberg. Trabajos en estas
temáticas publicados en la RLP fueron ubicados
dentro de la categoría de desarrollo socioemocional.
 El enfoque del psicoanálisis no fue claramen-
te identificado en las publicaciones sobre desarro-
llo en la RLP; trabajos en el enfoque comportamental
planteados por Baggio pueden estar reflejados en
el área temática de evaluación e intervención en los
artículos de la RLP en la forma de programas de
modificación conductual o de intervención
comportamental sobre problemáticas específicas.
Finalmente, Baggio resalta dos enfoques que
surgían en el momento en la Psicología del Desa-
rrollo y que agrupaban trabajos importantes del
momento en América Latina; estos son el enfoque
etológico y el enfoque dialéctico de Vygotsky.
Estos enfoques se pueden encontrar en trabajos
sobre las temáticas de desarrollo social y desarrollo
cognitivo, los cuales representan el 28% y el 14%
del total de artículos sobre desarrollo publicados en
la Revista Latinoamericana de Psicología.
Resultados de otros análisis de publicaciones
sobre desarrollo
Al analizar las áreas temáticas en Psicología
del Desarrollo sobre las cuales se ha publicado en
estas cuatro décadas en la RLP, podría afirmarse
que los trabajos han abordado una diversidad de
temas de investigación similar a la encontrada en
otras revistas de Psicología en Español.  En su
análisis de los artículos publicados en los últimos
quince años de la revista española Psicothema,
García, de Caso, Fidalgo, Arias-Gundin & Núñez
(2005) identificaron áreas temáticas como: desa-
rrollo cognitivo, del lenguaje, contextos del desa-
rrollo, desarrollo personal y social, dificultades en
el desarrollo, y presentación de reflexiones teóri-
cas o metodológicas.  Esta coincidencia entre la
mayoría de las áreas temáticas identificadas tanto
en las dos revistas, sugieren que la investigación
sobre Desarrollo en países Latinoamericanos –
representada en los trabajos publicados en la
RLP–  y en España (Psicothema) ha estado mar-
cada por la exploración de problemas tanto en
áreas básicas (cognición, lenguaje, social) como
aplicadas (dificultades del desarrollo).
Los resultados de esta comparación entre las
áreas temáticas generales abarcadas por los artí-
culos en la RLP y Psicothema contrastan con los
que se obtienen al comparar la investigación
publicada sobre desarrollo en períodos específi-
cos (por ejemplo, desarrollo en la adolescencia)
en la RLP y otras revistas internacionales.
Específicamente, el análisis realizado en este estu-
dio en relación con las áreas temáticas sobre el
desarrollo de los adolescentes que han sido más
investigadas coincidió sólo parcialmente con las
conclusiones de Steinberg y Morris (2001).  En su
revisión de los estudios publicados en varias
revistas internacionales (Child Development,
Developmental Psychology, y Journal of Research
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on Adolescence) en la década comprendida entre
los años 1990 y 2000,  Steinberg y Morris (2001)
encontraron que una buena parte de la investiga-
ción sobre desarrollo en la adolescencia se concen-
tra en el estudio de conductas problema, la influencia
del contexto familiar, y el impacto de los cambios
biológicos que ocurren en la pubertad. Aunque los
análisis realizados sobre la muestra de artículos de
la RLP confirman que un porcentaje importante de
investigaciones sobre adolescentes se concentró
en conductas problema, no se observaron en esta
muestra un número significativo de artículos sobre
la influencia del contexto familiar o el impacto de
la pubertad.
 Los artículos analizados en este estudio indi-
caron que el área temática en las cual se concentran
más del 40% de las investigaciones sobre desarro-
llo en la adolescencia publicadas en la RLP es
desarrollo socio emocional (18 artículos, 42%).  El
50% de los artículos publicados sobre desarrollo
socio emocional están relacionados con proble-
mas de socialización en la adolescencia: uso de
drogas, conductas delincuenciales, entre otras.  Esto
indicaría que cerca del 21% de los artículos sobre
desarrollo en la adolescencia de la muestra total
están  dedicados a problemas de socialización
característicos de esta etapa.  Esta cifra contrasta
con el bajo número de estudios sobre desarrollo en
la adolescencia dedicados a relaciones familiares
(1 artículo) y relaciones con pares (2 artículos) en
la muestra analizada. Por último, no se encontraron
estudios en esta muestra que trataran el tema de la
influencia de los cambios biológicos de la pubertad
sobre los adolescentes.
Además de la tendencia a investigar sobre
problemas de comportamiento, los análisis revela-
ron que un porcentaje substancial de artículos
sobre desarrollo en la adolescencia  publicados en
la RLP estaba dedicado a temáticas de  evaluación
e intervención (9 artículos, 21%).  En su mayoría
estos artículos presentaban evidencia sobre valida-
ción de instrumentos de evaluación y formulación
de programas de intervención dirigidos a diversos
aspectos del desarrollo de los adolescentes. A
pesar de que esta temática no aparece como una de
las tendencias principales  en la investigación sobre
desarrollo de los adolescentes en Norteamérica
señaladas por Steinberg y Morris (2001), parece
importante resaltar que en la muestra analizada
ocupa un lugar importante después de los estudios
sobre desarrollo socio emocional.
Por otra parte, como lo señalan Steinberg y
Morris (2001), la investigación sobre procesos
básicos del desarrollo en la adolescencia en las tres
revistas internacionales analizadas es bastante li-
mitada cuando se le compara con la producción en
otras áreas temáticas (por ejemplo, problemas de
comportamiento).  Aunque en el caso de la RLP se
encontraron algunos artículos sobre desarrollo del
pensamiento (4) y del lenguaje (2) en adolescentes,
estos sólo representan el 14% de los artículos sobre
desarrollo en la adolescencia. En el área de desarro-
llo del pensamiento, la mayor parte de los artículos
estaban basados en teorías clásicas como la teoría
cognitiva de Piaget.  Esto indicaría la necesidad no
sólo de investigar más sobre desarrollo normativo
en la adolescencia –especialmente en lo relaciona-
do con procesos básicos como cognición y lengua-
je – sino de plantear y evaluar nuevas teorías sobre
el desarrollo de estos procesos durante esta etapa
de la vida (Steinberg & Morris, 2001).
En conclusión, los análisis realizados a partir de
esta muestra de artículos publicados en la RLP
indicaron que en general la investigación sobre
desarrollo en América Latina ha tratado una gama
de áreas temáticas, similar a la que se encuentra en
otras publicaciones internacionales.  Sin embargo,
el análisis específico de problemas investigados en
los trabajos publicados en la RLP muestra tanto
similitudes como diferencias con los publicados en
revistas en otras regiones del mundo. Aunque
estos análisis no pretenden llegar a conclusiones
definitivas sobre el estado de la investigación en
América Latina, los resultados descritos en este
artículo sugieren la existencia de investigación
tanto en aspectos básicos sobre diferentes áreas del
desarrollo (cognición, lenguaje, socio emocional),
como en aspectos aplicados que están agrupados
principalmente en las áreas de dificultades del
desarrollo y de evaluación e intervención.
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Implicaciones para la investigación en el
futuro
En su evaluación sobre la evolución de la
investigación sobre el Desarrollo en los últimos
50 años, Kagan (2003) señala seis avances prin-
cipales que han dado impulso a ésta área de la
Psicología en Norteamérica (ver Introducción de
este artículo).  De éstos sólo uno parece estar
presente en la investigación sobre Desarrollo en
América Latina: el estudio de los contextos del
desarrollo. Los trabajos agrupados bajo la temá-
ticas “variables contextuales” son en su mayoría
investigaciones empíricas en las cuales se evalúa
el efecto de condiciones del contexto -principal-
mente socio-económicas y culturales- sobre as-
pectos específicos del desarrollo (aprendizaje,
desarrollo social). Por otra parte, en el área de
desarrollo socio emocional se encontraron traba-
jos de investigación publicados en estas cuatro
décadas, en los cuales se analizaban  las influen-
cias de las relaciones familiares y relaciones con
pares en el desarrollo de niños y adolescentes.  En
conjunto, estas publicaciones demuestran el inte-
rés de los psicólogos en América Latina  por
investigar las influencias de diversos contextos
sobre el desarrollo y posicionan la investigación
en la región dentro de las tendencias internaciona-
les en el estudio del desarrollo humano.
De acuerdo con el análisis realizado por Kagan
(2003) sobre las tendencias de investigación en
otros países y teniendo en cuenta las teorías con-
temporáneas acerca de la relevancia de los contex-
tos en el estudio del desarrollo (Bronfenbrenner,
1979), la investigación sobre desarrollo en
Latinoamérica debería continuar estudiando los
diversos aspectos del desarrollo humano en los
contextos en que este ocurre, tanto macro-contex-
tos sociales y culturales como micro-contextos:
familia y escuela.  Adicionalmente, el desarrollo de
nuevas tendencias de investigación en Psicología
del Desarrollo en América Latina requiere de la
exploración de problemas relacionados con los
aspectos neurobiológicos del desarrollo y, en par-
ticular, la maduración cerebral.  Como lo anota
Kagan (2003), un hecho aceptado hoy en día por
la mayoría de los investigadores del desarrollo es
que la maduración del cerebro impone límites a los
comportamientos, emociones y la cognición en la
infancia temprana (Kagan, 2003). Esta idea es
apoyada por Parke (2004) quien, adicionalmente,
enfatiza otra tendencia de investigación alrededor
del rol de la cultura en el desarrollo humano.
Por otra parte, a partir de los análisis de
Steinberg y Morris (2001) sobre las tendencias en
la investigación sobre del desarrollo en la adoles-
cencia, es pertinente sugerir que la investigación
en América Latina debería orientarse al estudio
del desarrollo socio emocional del adolescente
dentro de los contextos y relaciones en los que
éste tiene lugar.  En otros países, el estudio sobre
relaciones cercanas dentro del contexto familiar
se ha convertido en una de las tendencias más
significativas en investigación sobre desarrollo
en la adolescencia en las últimas décadas.  En
particular, las complejas interacciones entre las
relaciones padres-hijos, relaciones con hermanos
y pares, y el desarrollo socio emocional de los
adolescentes constituyen un área con amplias
posibilidades para evaluar modelos sobre desa-
rrollo normativo, así como sobre el desarrollo de
conductas problema en la adolescencia.
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